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Ordinary differential equation (ODE)
Qualitative differential equation (QDE)
abstraction abstraction
numerical simulation
analytical solution or
Qualitative behavior
qualitative simulation
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